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“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan
keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan
urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah
akan dihapuskan dosa2nya dan mendapatkan pahala yang agung” (QS.
Ath-Thalaq: 2 – 4).
“Don't cry because it's over, smile because it happened.” Dr. Seuss
Kupersembahkan karya kecilku ini
Untuk kedua orang tua dan kakak-kakakku
Terimakasih yang tak terhingga
Atas semua yang telah diberikan
Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT
PERNYATAAN
(Program Studi Strata 1)
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk gelar
akademik sarjana, baik di Universitas Pasundan maupun di Perguruan Tinggi
lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa
bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar nama pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang






Pasar modal di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
mengalami perkembangan yang memuaskan, hal ini bisa dilihat dari naiknya
kapitalisasi pasar modal sebesar 30%. Pasar modal yang juga sebagai wahana
investasi bagi masyarakat juga sebagai tempat para emiten mendapatkan modal dari
masyarakat yang berinvestasi. Sektor barang konsumsi sebagai salah satu sektor
yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia juga mengalami
peningkatan nominal harga saham, dimana rata-rata dari perusahaan yang masuk
dalam kelompok sektor ini harga sahamnya sebagian besar mengalami kenaikan
dalam lima tahun terakhir, walaupun jika dilihat dari rasio-rasio keuangan
mengalami naik turun, dimana antara satu rasio dan rasio lainnya berbeda-beda ada
yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan.
Penelitian ini mencoba melakukan analisis antara pengaruh kinerja keuangan
yang diterangkan oleh current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asset
turn over (TATO), earning per share (EPS) dengan harga saham dipasar saham
yang selalu mengalami perubahan. Rasio-rasio tersebut di atas merupakan jenis
rasio- rasio keuangan dari kelompok rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan
profitabilitas. penelitian ini menggunakan data time series yang selanjutnya
dilakukan analisis dengan model regresi berganda untuk mengetahui hubungan atau
pengaruh antara variabel independen yaitu, CR, DER, TATO, EPS terhadap
variabel dependen yaitu harga saham.
Penelitian menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan sektor barang
konsumsi, dengan perhitungan/pemodelan regresi dilakukan pada tiap subsektor
yang ada yaitu sebanyak lima model regresi yang terbentuk, yaitu subsektor
makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah
tangga, dan barang peralatan ruamah tangga.
Hasil penghitungan dari model regresi yang ada menunjukkan bahwa dalam
pengujian simultan (uji F) menunjukkan terdapat empat dari lima model regresi
yang menerima hipotesis, yang berarti CR, DER, TATO, EPS berpengaruh secara
bersama-sama secara signifikan terhadap harga saham. Dalam pengujian parsial (uji
t) dari keempat model yang menerima hipotesis simultan menunjukkan bahwa
variabel DER, TATO, dan EPS berpengaruh secara signifikan, sedangkan dari
keempat model regresi itu CR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dan
dalam penelitian ini bahwa EPS yang menunjuk pengaruh yang dominan dari
variabel lainnya.
Kata kunci : kinerja keuangan, harga saham, rasio keuangan, barang konsumsi
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT.
yang mana atas izin-Nya lah sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham
(Studi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia 2007 – 2011) “ guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Pasundan.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan
kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini dapat terwujud berkat
bimbingan, bantuan, pengarahan, petunjuk, dorongan, serta doa dari berbagai pihak
yang begitu berharga bagi penulis sampai akhirny menyelesaikan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada kedua orang tua penulis atas segala do’a, perhatian, semangat dan
dukunganya selama ini yang begitu besar dan tidak akan terhitung oleh apapun.
Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Dr. Hj. Isnaeni Nurhayati, SE., MSi., Ak. sebagai pembimbing yang telah
meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis menyelesaikan
skripsi ini.
Terwujudnya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak
yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
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